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РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
Религиозная социология, как теоретическая дисциплина, обладающая 
своей методологией, с собственной проблемной сферой, имеет в распоряжении 
огромный опыт христианского мировоззрения и мирообъяснения, является 
неотъемлемой частью православного богословия. Перечень социологических 
проблем религиозной жизни общества многообразен. Такие проблемы 
представляют интерес для верующих и атеистов, для профессиональных 
теологов и светских ученых. 
Термин «христианская социология» носит условный характер. Но это не 
снимает глубокого смысла, связанного с соединением христианства и 
социологии, так как имеет свои исторические корни в развитии социологии как 
самостоятельной научной дисциплины. Термин «христианская социология» 
применяли в своих работах те русские мыслители, которые предлагали 
«преобразовать» социальный мир, опираясь на ценности христианской 
религии [5]. 
Общество – это целостная система духовной жизни и духовного 
взаимодействия между людьми. Дух вмещает в себя всё: и физическое, и 
психическое, и физиологическое. Таким образом, христианская социология – 
парадигма, предметом которой является общество как духовный организм [3]. 
Предполагалось, что социология должна отвечать трем основным 
требованиям. Во-первых, социология обязана исследовать те социальные 
факты, явления и процессы, которые доступны восприятию с помощью органов 
чувств и поддаются наблюдению. Во-вторых, социология должна быть 
свободна от религиозных, теологических элементов. И, в-третьих, ей следовало 
ориентироваться на естественные науки, как на образец доказательности и 
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точности. Христианская социология понимается в нескольких значениях. Во-
первых, это своего рода «отраслевой» срез социологии религии, специализация 
которой это внутриконфессиональные вопросы. Это объективный подход к 
изучению религиозных вопросов. Во-вторых, это определенный взгляд на 
проблемы и явления, изучаемые социологией религии, а именно христианский 
подход. Здесь речь идет об определенной религиозно-культурной оценке 
происходящих событий, чуждой объективизму и незаинтересованности 
[2, с. 15]. 
Если говорить о христианской социологии как таковой, то она возникла 
совершенно особым путем. Ее можно рассматривать как соединение 
социальной теологии и светской социологии. Когда О. Конт выдвинул тезису 
социальной теологии антитезис позитивистской социологии, то синтез 
незамедлительно дал о себе знать. Это обнаружилось в России, где далеко не 
все социологи считали для себя возможным работать в русле позитивистской 
методологии [4]. 
Каковы основные задачи христианской социологии? Прежде всего, это 
анализ «Священного писания» и «Священного Предания» с точки зрения 
социологических идей. Ветхий Завет в этом смысле более четок: там 
социология зафиксирована в Моисеевом Законе и объединена с прочими, 
необходимыми для жизни человека заповедями. Но он создан для народа 
грешного, «жестоковыйного», которому нужна «узда». Ветхий Завет 
предполагает непреображенную экономику, основанную на частной 
собственности. И все же нельзя сказать, что экономика главенствует там, так 
как основная социальная идея Ветхого Завета –  это не допустить скапливание 
богатств в одних руках. Новый Завет, казалось бы, далек от социальности и 
проповедует личное спасение. Но этот взгляд обманчив. Любовь – главное в 
христианстве – на социальном уровне преобразуется в общинность. Еще одна 
из задач христианской социологии – уточнение и осмысление судеб 
человечества в истории. Поэтому должен быть проведен христианский 
социологический анализ истории человечества. Но важно смотреть и в 
будущее. Необходима христианская разработка частных, но важных задач 
социологии как: мотивация труда; собственность и богатство;  милостыня и 
благотворительность; социальная справедливость [6]. 
По христианской социологии, функция религии – обеспечивать духовно-
социальную связь человека с Богом, общение человека с Богом. Это еще 
незрелая наука, она еще не имеет разработанных категорий и ей пока не нужны 
какие-то особые методы. Христианская социология должна достигнуть какого-
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то уровня, когда можно будет применять более совершенные методики, 
характерные для более развитых наук. 
Проблема «христианской социологии» – это не проблема направления 
социологической науки как, например, «социология религии», или «социология 
христианства». Это и не попытка противопоставить «христианскую» 
социологию, «позитивистской», или какой-нибудь другой. Любое научное 
исследование определяется, среди прочих, двумя принципиальными 
характеристиками: предметной областью и методами. Если предметом 
научного интереса является изучение социальных особенностей современной 
религиозной жизни, то при единстве предмета научные социологические 
методы его изучения могут качественно различаться в зависимости от исходной 
мировоззренческой позиции исследователя. 
Таким образом, в одних и тех же рамках научного социологического 
исследования могут быть получены принципиально различные результаты и 
сформированы противоречащие друг другу научные позиции и прогнозы. С 
этой точки зрения «христианская социология» – это, во-первых, важное 
напоминание о несколько разных подходах современной науки. Во-вторых, это 
существенное указание на тот факт, что научное исследование религиозного 
опыта в любом из его аспектов невозможно без учета особенностей природы 
этого опыта. История научных исследований религии в XX в. убедительно 
показала, что религиозный опыт неразложим на совокупность его отдельных 
составляющих и научная объективность требует учета его особенной 
теологической природы для построения качественного и адекватного научного 
исследования, в том числе и в социологии [4]. 
В XX веке значительный вклад в развитие христианской социологии внес 
крупнейший мыслитель! Н.А. Бердяев. В 1937 г. была опубликована 
работа Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На страницах 
книги представлены размышления о путях российской и зарубежной истории, 
анализ идей Карла Маркса, рассмотрение влияния различных эпох на историю 
и пути развития России, рассмотрение роли и участи религии и культуры в 
условиях революции. 
Н.А. Бердяев рассматривает идейное сходство коммунизма и 
христианства. Тем самым он объясняет идеологический рост  коммуни-
стических идей в русском религиозном сознании. Коммунистическая 
идеология, являясь по своему характеру религиозной, боролась с религией, 
воспитывая у последователей фанатичное отношение и веру в идеалы, веру, 
которая не будет терпеть конкуренцию с другой верой. Иными словами, вражда 
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между коммунистами и церковью была во многом подобна религиозным 
войнам мусульман или крестоносцев. Н. Бердяев утверждает, что христианство 
представляется ему соединимым лишь с системой, которую он назвал 
«системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, 
как верховной ценности, с принципом братской общности людей» [0, с. 78]. 
По его мнению, спасительной для России идеей является христианство. 
Идея социализма очень близка Бердяеву. Она не противоречит проповеди 
любви, свободы и справедливости в учении Христа. Истинный путь России – 
это путь христианского подвига, товарищества. Он искренне верил в то, что 
когда-нибудь Россия должна выйти на этот путь. 
Идеи Н.А. Бердяева помогли многим понять развитие Российской 
истории, а его оценка исторических событий и исторических личностей 
позволяет посмотреть на события отечественной истории с нового, другого 
ракурса.  
Таким образом, христианская социология не только связывает веру и 
разум, библейские истины с научными, но и превращает их в единое целое, 
позволяющее исследовать проблемы социальной реальности.  
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ РОССИИ 
В современный период жизни российского общества его особенностью 
является более объективное осознание существующих политических реалий, 
